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– увеличение количества необходимых виз и согласований для принятия практи-
чески любого управленческого решения; 
– ориентирование коммерческой работы не на реальный результат, а на производ-
ство и реализацию документов и мероприятий, которые могут служить доказательст-
вом того, что коммерческие службы не бездействовали, а интенсивно выполнили все 
указания и свою работу. 
Все вышеизложенное существенно ограничивает как оперативность, так и эффек-
тивность принятия конкретных управленческих решений, особенно в условиях дина-
мичной конкуренции за покупателя. Вследствие этого перед органами управления го-
сударственной собственности, особенно на постсоветском пространстве, всегда будет 
остро стоять вопрос поиска оптимального сочетания и компромисса между персональ-
ной ответственностью и коммерческой инициативностью. Ряд нижепредставленных 
мер может частично нивелировать сложившуюся негативную ситуацию: 
– взятие за основу при оценке эффективности функционирования предприятий 
государственной формы собственности не множество косвенных критериев, а показа-
тель прибыли от реализации ( объема дивидендов на одну акцию); 
– взаимоувязанность критериев эффективности коммерческих служб не только с 
объемом реализованной продукции и объемом складских остатков, но и с суммой по-
ступивших на счет предприятия денежных средств за отгруженную продукцию; 
– делегирование больших должностных полномочий руководителям низшего зве-
на и простым исполнителям в сфере определения условий политики и решений в об-
ласти сбыта продукции, но при условии, что их заработная плата будет формироваться, 
исходя из рыночного результата; 
– внедрение простых и понятных показателей, влияющих на премирование со-
трудников сбытовых и маркетинговых служб, а главное, реальная выплата данных пре-
мий на систематической основе;  
– обеспечение возможности, как минимум, принять участие грамотным инициа-
тивным работникам предприятия из других отделов в работе сбытовых служб, напри-
мер, на конкурсной основе с испытательным сроком; 
– разработка высшим руководством предприятия понятной маркетинговой стратегии 
и механизмов ее реализации. Защита маркетингового плана в вышестоящей организации. 
Комплекс данных мер должен позволить стимулировать коммерческую инициативу 
снизу и параллельно повысить позитивную нацеленность на конечный результат высшего 
руководства предприятий государственной формы собственности в Республике Беларусь. 
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Современные экономические преобразования, осуществляемые в Республике Бе-
ларусь, обусловили превращение инновационного фактора развития в один из важней-
ших элементов структурной перестройки, ориентированной на использование интел-
лектуальных ресурсов и развитие высокотехнологических производств. Одними из 
важнейших направлений экономической деятельности в Республике Беларусь объявле-
ны развитие и коммерциализация инновационной деятельности предприятий, создание 
соответствующей инфраструктуры.  
Менталитет славянских народов в области инновационного развития имеет много 
общих, схожих моментов в связи с тем, что почти все государства бывшего СССР были 
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образованы в одно время, и, следовательно, инновации – процесс новый и до конца не 
внедренный в славянских государствах.  
При этом недостаточно полно в различных источниках информации рассмотрена 
проблема и перспективы привлечения иностранных инвестиций в инновационную ин-
фраструктуру Гомельской области, несмотря на то, что в регионе создан «Технологиче-
ский парк в рамках свободной зоны «Гомель-Ратон», расположены крупнейшие про-
мышленные предприятия, например, ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Гомсельмаш» и др.  
В настоящее время в стране функционируют ряд организаций, относящихся по 
уставной деятельности к технопаркам: ЗАО «Технологический парк Могилев»; Инно-
вационное республиканское унитарное предприятие «Научно-технологический парк 
Белорусского национального технического университета «Метолит»; СООО «Арвит-
Авто» (присвоены официальные статусы); Фонд «Научно-технологический парк Бело-
русского государственного университета»; Инновационная ассоциация «Академтехно-
парк» НАН Беларуси; Научно-технологическая ассоциация «Национальный инфопарк»; 
Технологический парк в рамках свободной зоны «Гомель-Ратон» и др. 
По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, основным 
фактором, препятствующим инновационной деятельности, 1154 организации назвали 
недостаток собственных денежных средств, 555 организаций – высокую стоимость но-
вовведений. Значит для создания инновационной инфраструктуры необходимо доста-
точное большое количество инвестиций. Главную роль в создании инфраструктуры и, 
соответственно, развитии инновационного рынка играет поддержка государства.  
В государстве ведется работа по формированию инновационной инфраструкту-
ры, включающая создание технопарковых структур, технико-внедренческих зон, ин-
новационных центров, инкубаторов малого бизнеса, центров трансфера технологий, 
центров поддержки предпринимательства, центры трансферта технологий, научно-
технические парки, Парк высоких технологий, Белорусский инновационный фонд, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Фонд информа-
тизации Республики Беларусь, что позволяет комплексно решать вопросы организа-
ции информационно-консультативных услуг и технической помощи инновационным 
предприятиям. В целях обеспечения инновационного развития и структурной пере-
стройки экономики, создания новых наукоемких, высокотехнологичных производств 
в 2016–2020 гг. в Беларуси будет реализовываться стратегия технологического разви-
тия, направленная на формирование конкурентоспособной экономики, основанной на 
использовании прогрессивных технологий и стимулов повышения инновационной ак-
тивности субъектов хозяйствования. 
Важнейшими аспектами стратегии являются создание экономических условий, 
стимулирующих бизнес на внедрение инноваций, и формирование национальной инно-
вационной системы как развитой системы институтов (норм и правил), обеспечиваю-
щей эффективное взаимодействие участников инновационных процессов. 
Ключевая задача следующего пятилетия – создание в Беларуси принципиально 
новых производств, предприятий и отраслей, производящих высокотехнологичную 
экспорто-ориентированную продукцию. 
При этом инновационная активность промышленности Беларуси в основном 
обеспечивается за счет устойчивой группы предприятий, где инновационная деятель-
ность носит постоянный характер и связана с приобретением машин и оборудования за 
счет собственных средств. Построение же экономики инновационного типа предпола-
гает вовлечение в инновационную деятельность широкого круга субъектов хозяйство-
вания с большим спектром инноваций за счет различных источников. 
В качестве приоритета на предстоящее пятилетие определены технологическое 
развитие отраслей белорусской экономики и ее структурная перестройка на основе соз-
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дания высокотехнологичных производств, способных предложить принципиально но-
вые виды товаров (услуг). 
Основная задача заключается в создании конкурентоспособной на мировом рынке 
наукоемкой, ресурсосберегающей экономики путем определения перспективных «тех-
нологических коридоров». Предстоит ускорить построение эффективной национальной 
инновационной системы, максимально использовать имеющиеся условия для интегра-
ции образования, науки и производства, формирования рыночных стимулов повыше-
ния инновационной активности субъектов хозяйствования. 
К основным тенденциям научно-технологического развития следует отнести: 
– усиление конвергенции технологий; 
– растущее значение мультидисциплинарности научных исследований; 
– усиление воздействия новых технологий на управление и организационные 
формы бизнеса, стимулирующее развитие гибких сетевых структур. 
Для совершенствован инновационной деятельности, в первую очередь, необходи-
ма  модернизация законодательства в соответствующей сфере и создание четко струк-
турированной законодательной базы для осуществления всех стадий инновационной 
деятельности. Правовые аспекты инновационной деятельности в Республике Беларусь 
имеют ряд проблем и спорных вопросов организационного порядка, возникших в ходе 
разработки Закона Беларуси «Об инновационной деятельности». 
Для совершенствования инновационной ситуации предлагается принять ряд мер: 
– создать инновационно-инвестиционный банк для выделения долгосрочных и 
льготных кредитов, 
– создать несколько (более одного) венчурных фондов; 
– активизировать деятельность существующих технопарков и других субъектов 
инновационной инфраструктуры. 
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Взаимоотношения между людьми пронизаны стереотипами − упорядоченными, 
детерминированными культурой, устойчивыми представлениями об объектах и явлени-
ях социальной реальности. Типизируя действия в аналогичных ситуациях, они помога-
ют нам ориентироваться в жизни, обеспечивая оперативность реагирования и эконо-
мию познавательных усилий. Знание основных свойств и характеристик социальных 
стереотипов и стереотипных символов дает возможность преодолевать множество 
коммуникативных барьеров на всех уровнях взаимодействия – от повседневных прак-
тик до сферы управления, позволяя управленческим структурам, предприятиям, компа-
ниям получать дополнительный экономический и социальный эффект. 
Одной из задач исследования, проведенного Институтом социологии НАН Бела-
руси в 2014 г. под руководством доктора филологических наук Р. А. Смирновой, вы-
ступил сравнительный анализ характеристик «типичного горожанина» и «типичного 
сельчанина», а также выявление стереотипов массового сознания в отношении сельско-
го образа жизни и их влияние на миграционное, трудовое и демографическое поведение 
жителей села. В республиканском социологическом опросе приняли участие 1458 чело-
век, из них – 955 жителей села, 503 – города. 
Результаты исследования показали, что образы типичных жителей города и села 
являются достаточно понятными для респондентов: участники опроса давали макси-
